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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
CONSE.JO SUPERIOR 
Rector: Dr. .Sofano:r Novillo Corvalán 
22 de Noviembre de 1932- 36 
Vice-Rector: Dr. Ramón A. Brandán 
3 de Septiembre de 1934 - 35 
De~egados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Dr. Manuel A. Fcrrer 
, Pastor Achá val 
, Víctor N. Romero del Prado 
Delegados por la Facultad de Ciencias Médicas 
Dr. Ramón Brandán 
, León S. Morra 
, Humberto Dionisi 
Delegados por la Faeultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Ing. Daniel E. Gavier 
, A. Arturo Amaya 
, Fernando Sánchez Sarmiento 
Secretario General: Dr. Ernesto Gavier 
Pro-Secretario Geneml: Dr. Juan Carlos Zapiola 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
De·cano: 
D1-. Manuel Augusto Ferrer 














Blas D. Ordóñez 
Hipólito Montagné 
Santiago F. Díaz 
Luis G. Martínez Villada 
Carlos E. Deheza 
D,onato Latella Frías 
Raúl A. Orgaz 




Dr. Juan Carlos Loza 
Pro-Secretario: 
Sr. Jorge A. Fernám1ez 
Facultad de Ciencias Médicas 
Decano: 
Dr. Ramón Brandán 
Vice: Dr. Rafael Garz6n 












.José M. Pizarro 
Nicolás Arcidiácono 
'remístocles Castellano 




Juan Martín Allende 
Rodolfo González 
Carlos G. Carranza 
A. Sánchez Leites 
Víctor Arreguine 
Secretario : 
Dr. Ignacio Morra 
P1·o-Secretario: 
D1·. Carlos E. Piz~trro 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Decano: 
Ing. Daniel E. Gavicr 
Conscj eros : 
Tng. Julio de Tezanos Pinto Ing. 
, Moisés Granillo Barros , 
, José Bettoli , 
, Carlos A. Re vol , 
, Rodolfo Martínez , 
, Jacinto del Viso , 
Arq. Juan Kronfuss 
Luis Achával 
Carlos A. Ninci 
Pedro N. Gordillo 
Bartolomé de la Colina 
Natalio J. Saibene 
Juan Morra 
Secretario: Ing. Ernesto Garzón 
Pro-Secr.etario: lng. Enrique Cercean 
AÑO 22. Nº 3-4. MAYO-JUNIO 1935
